中国对东南亚电视外宣的优势、问题与对策 by 叶虎

































































































































































































































































































  杨馥铭《建设创新型国家 广电业身负重任》，《中国广播电视学刊》
2006年第6期。
（作者单位：华中科技大学新闻与信息学院）
（本文编辑：陈富清）
后者而言：（1）积极推进节目交流。鉴于东南亚各国电视
传媒发展的不平衡，在电视节目交流方面主要以扩大中国
影响塑造中国国家形象为目的。可以采用卖送结合的方式，
着重向东南亚国家交流客观反映当下中国经济、政治、文
化、社会状况的电视剧、纪录片、专题片等。另一方面，根
据情况可以将往年的CCTV-4、CCTV-9 的汉语教学节目低
价提供或赠送给当地主流电视台播出，从而产生更大的影
响。（2）可以就中国及国际重大新闻事件与东南亚国家主
流媒体进行合作，加强与东南亚各国电视台之间的人员交
流，并就节目来源及制作问题进行探讨和磋商，在此基础
上共同抵制以美国为代表的西方国家媒体对中国、东南亚
地区的“妖魔化”，使“中国威胁论”、“中国崩溃论”及其
各种变体失去市场。（3）中国对外电视节目在东南亚的落
地还不是很理想。广大华侨华人自己购买接收装置收看
CCTV-4，落地效果较好。CCTV-9 只进入当地部分有线电
视网，落地效果不很理想。这就要求我们与东南亚主流电
视媒体加强合作，共同解决好中国电视节目的落地问题。
总之，东南亚地区是中国电视外宣的重点和前沿，我
们必须认识到自身的优势及存在的问题，并积极主动地制
定相应的对策。这样才能在国际上树立中国和平、发展的
负责任的大国形象，发展同东南亚各国睦邻、友邻、富邻
的友好关系，为中国的发展创造一个有利的和平的舆论环
境。□
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